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El tema abordado en la presente investigación, se refiere a la protección del 
acreedor involuntario en el procedimiento concursal, entendiéndose a éste 
como aquel titular del crédito que tiene su origen en una responsabilidad 
extracontractual. Para su desarrollo he planteado la delimitación de un 
problema de investigación, el cual está centrado en determinar si la protección 
que ofrece sistema concursal actual al acreedor involuntario en garantía de sus 
derechos fundamentales como son a la vida, integridad personan y a la salud, 
es la más adecuada, tanto a nivel normativo como jurisprudencial.  
 
Por lo que, se ha venido trabajando con herramientas metodológicas y técnicas 
de investigación confiables; las hipótesis y operacionalización de las variables 
que son objeto de estudio del presente trabajo, así como el tipo, nivel y diseño 
aplicables en la investigación, además de los indicadores, las técnicas e 
instrumentos de la correlación de datos, entre otros; todo con lo finalidad de 
ofrecer un producto de investigación confiable y de calidad. 
 
En ese orden de ideas, la presente tesis tiene como finalidad implementar 
mecanismos de protección que brinden una tutela eficaz al acreedor 
involuntario, a fin de evitar nuevas amenazas o vulneraciones en sus derechos 
fundamentales más importantes y personalísimos, de las que ya han sido 
víctimas en un primer momento.  
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The topic approached in the present investigation, refers to the protection of the 
involuntary creditor in the procedure concursal, this one being understood as 
that holder of the credit who has his origin in a responsibility extracontractual. 
For his development I have raised the delimiting of a problem of investigation, 
which is centred in determining if the protection that offers system concursal 
current to the involuntary creditor in guarantee of his fundamental rights since 
they are to the life, integrity they present and to the health, it is the most 
suitable, so much to normative as juriprudential level. 
 
For what, one has come working with methodological and technical reliable 
tools of investigation; the hypotheses and operacionalización of the variables 
that are applicable object of study of the present work, as well as the type, level 
and design in the investigation, besides the indicators, the technologies and 
instruments of the correlation of information, between others; everything with 
purpose of offering a product of reliable investigation and of quality. 
 
In this order of ideas, the present thesis has as purpose implement protection 
mechanisms that offer an effective guardianship to the involuntary creditor, in 
order to avoid new threats or violations in his more important fundamental and 
personnels rights, of that already they have been victims in the first moment. 
 
 
Keywords: Involuntary Creditor, Procedure Concursal, Fundamental Laws, 
Preferential Order.
